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บทคัดย่อ 
บทความนี้มุ่งศึกษาและวิเคราะห์การด าเนินนโยบายการบ าบัดยาเสพติดในเรือนจ าของไทย
ในระดับมหภาค คือ กรมราชทัณฑ์ และระดับจุลภาค คือ เรือนจ าและทัณสถาน โดยพบว่า 
แนวนโยบายและรูปแบบการบ าบัดฟื้นฟูที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดมีความชัดเจนและเหมาะสม หากแต่
ในเรือนจ าและทัณฑสถานต่างๆ กลับไม่สามารถด าเนินการได้ตามแนวทางที่ก าหนดได้จริง  เนื่องจาก
ลักษณะของหน่วยปฏิบัติและสถานการณ์ของปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน
ตามนโยบายดังกล่าว ทั้งลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และโครงสร้างการด าเนินงานภายในของ
เรือนจ าส่งผลให้โดยการบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจ า ยังคงเป็นเพียง “ภารกิจเสริม” ของเรือนจ า
เท่านั้น  รวมทั้งแต่ละเรือนจ าต้องรับภาระในการควบคุมตัวผู้ต้องขังที่เกินศักยภาพในการรองรับที่
แท้จริง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กรมราชทัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ รูปแบบการบ าบัดฟื้นฟู
ผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจ าที่เหมาะสม จึงควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ด้าน 
ได้แก่ ลักษณะของผู้ต้องขัง ลักษณะของโปรแกรมการบ าบัด  ลักษณะของเจ้าหน้าที่โปรแกรม และ
ลักษณะของเรือนจ า โดยองค์ประกอบทั้ง 4 ต้องมีลักษณะเฉพาะที่เอ้ืออ านวยต่องานด้านการบ าบัด
ฟื้นฟู ซึ่งถือเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะส าหรับเรือนจ าและทัณฑสถาน 
ค าส าคัญ: นโยบาย การบ าบัดฟื้นฟู ยาเสพติด เรือนจ า ทัณฑสถาน 
 
Abstract 
This article was aimed at conducting process evaluation of the drug addict 
rehabilitation policy for inmates in Thailand through the Department of Corrections (Macro 
Level) and through prisons and correctional institutions (Micro Level). It found that the policy 
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and programs for drug inmate rehabilitation set forth by the Department of Corrections are 
clear and appropriate. Nonetheless, prisons and correctional institutions are unable to 
implement them effectively, which is a result of actual situations of the drug problem, 
characteristics of operational units, physical characteristics of operation areas, and the 
operational structure of prisons and correctional institutions. Accordingly, drug inmate 
rehabilitation is a “secondary mission” of prisons and correctional institutions. The number of 
inmates that respective prisons and correctional institutions have to detain exceeds their 
capacity, and the Department of Corrections cannot cope with this issue. Therefore, drug 
inmate rehabilitation should be focused on four aspects, namely the characteristics of 
inmates, characteristics of rehabilitation programs, characteristics of program officers, and 
characteristics of prisons and correctional institutions. All of these characteristics have to be 
conducive to rehabilitation work, which is a specific task for prisons and correctional 
institutions.  
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สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดของไทย 
ปัญหายาเสพติดนับว่าเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อสังคมที่ส่งผลกระทบต่อความสงบ
สุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศมาเป็นเวลานาน ทั้งนี้ ในห้วงระยะเวลาที่ผ่าน
มา ได้มีการด าเนินการจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นจ านวนมาก โดยในช่วงปี พ .ศ.
2540-2546 จ านวนคดียาเสพติดและจ านวนผู้ต้องกระท าผิดในคดียาเสพติดมีจ านวนมาก และจาก
มาตรการการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงและเด็ดขาดในปี พ.ศ. 2546 ดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้
จ านวนคดียาเสพติดและจ านวนผู้ต้องกระท าผิดในคดียาเสพติดมีจ านวนลดลงเป็นอย่างมาก อย่างไรก็
ดีกลับพบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2549  ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดได้กลับมารุนแรงอีกครั้ง
หนึ่งและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเห็นได้จากจ านวนคดียาเสพติดและจ านวนผู้ต้อง
กระท าผิดในคดียาเสพติดที่เพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้จ านวนผู้ต้องขังในคดียาเสพติดที่
อยู่ในการควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑ์มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยเมื่อพิจารณาจากสถิติ
ของนักโทษเด็ดขาดในปัจจุบันพบว่า นักโทษในคดียาเสพติดจะเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนมากที่สุดในแต่ละ
เรือนจ า เมื่อเทียบกับนักโทษในคดีอ่ืนๆ (กรมราชทัณฑ์. 2554) ซึ่งส่งผลให้ปัญหายาเสพติดได้กลายมา
เป็นปัญหาที่ส าคัญในเรือนจ า เนื่องจากมีผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาอยู่รวมกันเป็นจ านวนมาก
ในเรือนจ า อีกทั้งยังพบว่าผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ าท่ัวประเทศในทุกคดีเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ยาเสพ
ติดเป็นจ านวนมาก (กรมราชทัณฑ์. 2554) ส่งผลให้กรมราชทัณฑ์หันมาให้ความส าคัญกับปัญหาการ
ติดยาเสพติดของผู้ต้องขัง โดยก าหนดแนวทางการบ าบัดยาเสพติดให้เป็นภารกิจส าคัญของกรม
ราชทัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล  
 
แนวทางการบ าบัดผู้ต้องขังติดยาเสพติดของไทย 
1. แนวนโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรมราชทัณฑ์ 
ปัญหาด้านยาเสพติดกลายเป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญที่ผู้บริหารระดับสูงหันมาให้
ความส าคัญและก าหนดเป็นนโยบายเน้นหนักของกรมราชทัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยแนวนโยบายยังคง
มุ่งเน้นที่มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติดใน
เรือนจ า และเชื่อมโยงมาสู่การค้ายาเสพติดภายนอกเรือนจ า ดังเช่นนโยบายเน้นหนักของกรม
ราชทัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 ที่ระบุไว้เป็นประเด็นเร่งด่วน ข้อ (1) การป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในเรือนจ า ซึ่งก าหนดในลักษณะเดียวกันว่า  “มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
คดียาเสพติดรายใหญ่และเครือข่าย เพื่อท าลายโอกาสและตัดวงจรการค้ายาเสพติดที่อาจเกิดขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอกเรือนจ า” (กรมราชทัณฑ์. เอกสารอัดส าเนา) เช่นเดียวกับนโยบายการปฏิบัติงาน
ราชทัณฑ์ของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งระบุไว้ในนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ข้อ (3) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจ า  อย่างไรก็ดีพบว่า ในแผนทิศทาง
กรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554-2558  ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้ก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์รวม
พลังต้านยาเสพติดซึ่งจะเห็นได้ว่า กรมราชทัณฑ์ได้เริ่มหันมาตระหนักถึงความส าคัญในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเรือนจ าครอบคลุมทั้งด้านการป้องกันและปราบปราม รวมทั้งการให้ความส าคัญ
กับการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังติดยาเสพติด โดยถือเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปริมาณผู้เสพและ 
ความต้องการในการใช้ยาเสพติด และอาจเป็นแนวทางส าคัญในการแก้ไขฟื้นฟูมิให้ผู้ต้องขังกลับไป
เกี่ยวข้องกับวงจรยาเสพติดอีกครั้งเมื่อพ้นโทษ โดยอาจเป็นการตัดวงจรการค้ายาเสพติดที่อาจ
ขยายตัวและต่อเนื่องไปอย่างรวดเร็ว 
ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังในคดียาเสพติดในหลาย
รูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งมีหลายประเภท ทั้งในส่วนของผู้ค้า
และผู้เสพ ซึ่งมีการแยกปฏิบัติที่แตกต่างกัน โดยในส่วนของผู้ต้องขังที่เป็นผู้ค้ารายใหญ่ให้ถือเป็น
อาชญากรที่ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้ออกไปก่อความ
เดอืดร้อนให้แก่สังคมอีก ส าหรับผู้ต้องขังที่เป็นผู้ค้ารายย่อยที่กระท าผิดเพราะความจ าเป็นเพราะความ
ยากจนหรือปัญหาทางเศรษฐกิจ ควรได้รับการฟื้นฟูให้เลิกพฤติกรรมการค้ายาเสพติดและเลิก
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยก าหนดให้มีโปรแกรมการแก้ไขผู้ต้องขังคดียาเสพติดส าหรับผู้ค้ารายย่อย
โดยเฉพาะ ในขณะที่การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมการเสพยาเสพติดนั้น กรมราชทัณฑ์เห็นว่า
เป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นผู้เสพ ต้องด าเนินการบ าบัดฟื้นฟูโดยแยกปฏิบัติเป็นการเฉพาะกลุ่มออกจาก
ผู้ต้องขังรายอ่ืนในเรือนจ า หรือการบ าบัดฟื้นฟูโดยวิธีการชุมชนบ าบัดส าหรับเรือนจ าที่มีความพร้อมใน
การด าเนินงาน (กรมราชทัณฑ์. 2551: 7) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติดในระบบต้องโทษของไทย (กรมราชทัณฑ์, เอกสารอัดส าเนา) ซึ่งก าหนดเป็นนโยบายเน้นหนัก
ของกรมราชทัณฑ์ 
2. แนวทางการบ าบัดผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติดของไทย 
กรมราชทัณฑ์มีนโยบายและกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยก าหนด
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติด (กรมราชทัณฑ์. ม.ป.ป.) ในข้อที่ 1 ไว้ว่า 
“มุ่งลดจ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ า โดยเฉพาะผู้ต้องขังในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่มีพฤติการณ์เสพ” 
และนโยบายข้อที่ 2 ว่า “มุ่งบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดียาเสพติดที่มีพฤติกรรมการเสพ” 
จากแนวนโยบายดังกล่าวจึงอาจกล่าวได้ว่า กรมราชทัณฑ์มีแนวทางการด าเนินการบ าบัดฟื้นฟู
ผู้ต้องขังติดยาเสพติดใน 2 รูปแบบที่ส าคัญคือ โครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานในลักษณะโครงการเฉพาะกรณี เพื่อเร่งลดจ านวนผู้ต้องขังซึ่งปัจจุบันมีจ านวนมากจนเกิด
ปัญหาด้านความแออัดในการอยู่อาศัยในแต่ละเรือนจ า และโปรแกรมชุมชนบ าบัด (Therapeutic 
Community) ในเรือนจ า ซึ่งเป็นแนวทางการบ าบัดฟื้นฟูที่มีพลังส าหรับผู้ติดยาเสพติดและผู้ที่มีปัญหา
ในการใช้ชีวิต (Leon. 2000: 1)  โดยแนวทางชุมชนบ าบัด จะเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการสร้างวุฒิภาวะ 
(Maturity) ให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้เห็นคุณค่าในตนเองและเกิดความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และ
พร้อมจะปรับรูปแบบชีวิตของตนเองไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเมื่อพ้นโทษ 
ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้มีการน าวิธีการชุมชนบ าบัดมาสู่ระบบราชทัณฑ์ โดยมีแนวคิด
และรูปแบบชุมชนบ าบัดขององค์กรที่มีชื่อเสียง 2 แห่ง ซึ่งเป็นต้นแบบที่ส าคัญในการศึกษาเรียนรู้เพื่อ
ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานชุมชนบ าบัดส าหรับผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจ าของไทย ได้แก่ 
องค์กร Daytop Village, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และศูนย์ Communita Incontro ประเทศอิตาลี 
(วชิรา เศวตนันทน์. 2543: 26-46) โดยกรมราชทัณฑ์ได้มีการพัฒนารูปแบบการบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขัง 
ติดยาเสพติดตามแนวทางชุมชนบ าบัด เพื่อให้เป็นมาตรฐานที่ เหมาะสมกับการด าเนินงานในเรือนจ า
ในรูปแบบ CARE Model โดยมีแนวคิดว่า “ผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติด เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ต้องได้รับการ
บ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สามารถเลิกเสพยาได้อย่างถาวร มีศักยภาพใน
การด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องและมั่นคง เช่นเดียวกับบุคคลปรกติทั่วไปในสังคม” (กรมราชทัณฑ์, 2551: 
10) โดยการด าเนินงานชุมชนบ าบัดในเรือนจ าเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535 ที่ทัณฑสถานบ าบัด
พิเศษบางเขน (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง”) ซึ่งได้รับการสนับสนุนทาง
วิชาการจาก ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (ปปส.) ในการส่งวิทยากร 
มาช่วยเหลือด าเนินการ ทั้งในส่วนของข้าราชการและอดีตผู้ติดยาเสพติด (Ex-Addict Instructor)  
และมีการขยายไปยังทัณฑสถานบ าบัดพิเศษทุกแห่ง และในปี พ.ศ. 2547 ได้ขยายการด าเนินงานไป
ยังเรือนจ าและทัณฑสถานอ่ืนๆ ที่มีผู้ต้องขัง   ติดยาเสพติดในความควบคุม (กรมราชทัณฑ์. 2551: 6) 
ทั้งนี้ในปัจจุบันพบว่า มีเรือนจ าและทัณฑสถานที่ด าเนินการเป็นหน่วยบ าบัดในเรือนจ าที่ด าเนินงาน
บ าบัดฟื้นฟูตามโปรแกรมชุมชนบ าบัด จ านวนทั้งสิ้น 80 เรือนจ า 
 
การประเมินการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy Implementation) 
 เมื่อพิจารณาการประเมินการด าเนินนโยบายการบ าบัดยาเสพติดในเรือนจ าของไทย  โดยใช้
แนวทางการประเมินตามแนวคิดของ Berman (1978: 157-184) ที่ก าหนดขอบเขตการประเมินการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 2 ระดับคือ การปฏิบัติงานในระดับมหภาค (Macro Stage) และระดับจุลภาค 
(Micro Stage) พบว่า แนวนโยบายเน้นหนักของกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนแนวปฏิบัติและรูปแบบการ
บ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นแนวทางที่มี
ความชัดเจนและเหมาะสม หากแต่ในการน านโยบายไปด าเนินการในระดับปฏิบัติ  ทั้งในเรือนจ า
และทัณฑสถานต่างๆ กลับพบว่า ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแนวทางที่ก าหนดได้จริง โดยสิ่งที่เป็น
อุปสรรคคือ ลักษณะของหน่วยปฏิบัติและสถานการณ์ของปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นไม่เอ้ืออ านวยให้เกิด
การด าเนินนโยบายดังกล่าว อาจเนื่องมาจาก เรือนจ าและทัณฑสถานส่วนใหญ่ (ยกเว้นทัณฑสถาน
บ าบัดพิเศษ) ไม่ได้ถูกจัดต้ังมาเพื่อภารกิจด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ซึ่งต้องใช้ลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่และแนวปฏิบัติที่มีลักษณะเฉพาะ รวมทั้งโครงสร้างการด าเนินงานภายในเรือนจ า
และทัณฑสถานที่มิได้มีการก าหนดส่วนงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขัง จึงมีการมอบหมายภารกิจ
ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจ าเดิมที่รับผิดชอบภารกิจด้านอ่ืนอยู่แล้ว และมิใช่เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติ
และความพร้อมส าหรับการด าเนินงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดโดยตรง ส่งผลให้งาน
ด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจ า ยังคงเป็นเพียง “ภารกิจเสริม” ของเรือนจ าและทัณฑสถาน
เท่านั้น 
 อย่างไรก็ดี สิ่งที่นับว่าเป็นประเด็นพื้นฐานที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบให้การด าเนินงานของ
เรือนจ าและทัณฑสถานของไทยคือ การที่กระบวนการยุติธรรมยังคงยึดแนวทางการลงโทษโดยใช้
เรือนจ า (Custodial Treatment) เป็นแนวทางหลักในการลงโทษผู้กระท าผิดในลักษณะต่างๆ  ส่งผลให้
แต่ละเรือนจ าต้องรับภาระในการควบคุมตัวผู้ต้องขังที่เกินศักยภาพในการรองรับที่แท้จริง ประเด็น
ดังกล่าวถือเป็นลักษณะปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งกรมราชทัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วย
ตนเอง ทั้งนี้ ปัญหาอันเนื่องมาจากจ านวนผู้ต้องขังเกินความจุดังกล่าว ถือเป็นต้นเหตุประการส าคัญ  
ที่ท าให้เรือนจ าของไทยในปัจจุบันไม่สามารถด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
ในรปูแบบต่างๆ ที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดได้ตามที่ก าหนด แม้ว่าแนวนโยบายดังกล่าวจะมีความชัดเจน
หรือมีแนวทางที่เหมาะสมเพียงใด โดยแต่ละเรือนจ าต้องหันกลับมามุ่งให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานเพื่อควบคุมผู้ต้องขังมิให้หลบหนีเป็นอันดับแรกเช่นในอดีต 
 นอกจากนี้ยังพบว่า ในส่วนของการติดตามและประเมินผลการด าเนินนโยบาย ยังท าได้เพียง
การประเมินกระบวนการในการด าเนินนโยบายของหน่วยปฏิบัติ (Process Evaluation) และการ
ประเมินผลลัพธ์เบื้องต้น (Initial Outcome)  อันเป็นผลผลิตที่เกิดจากโปรแกรมการบ าบัดฟื้นฟู อาทิ 
จ านวนผู้ต้องขังที่ผ่านโปรแกรมการบ าบัดฟื้นฟู และทัศนคติหรือพฤติกรรมของผู้ต้องขังที่ผ่านการ
บ าบัดฟื้นฟูและยังอยู่ในเรือนจ าต่อไป หากแต่ไม่สามารถติดตามและประเมินผลลัพธ์ขั้นกลาง 
(Intermediate Outcome)  และผลลัพธ์ระยะยาว (Long-term Outcome) ซึ่งถือเป็นข้อมูลส าคัญที่ท า
ให้ทราบว่า วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของนโยบายส าเร็จหรือไม่ และอาจน ามาเป็นข้อเสนอส าหรับการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขนโยบายให้เกิดความเหมาะสม (Rossi. 1998) เรือนจ า เพราะเมื่อ
ผู้ต้องขังผ่านการบ าบัดฟื้นฟูและพ้นจากการควบคุมตัวของเรือนจ าโดยระยะเวลาในการลงโทษสิ้นสุด
แล้วนั้น กรมราชทัณฑ์เองไม่มีอ านาจใดๆในการติดตามตัวผู้ต้องขังเหล่านั้น รวมทั้งมิได้มีแนวทางใน
การประสานความร่วมมือด้านการติดตามข้อมูลจากหน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นภูมิล าเนาของผู้ต้องขัง
อย่างชัดเจนหรือเป็นรูปธรรม 
 
รูปแบบการบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจ าที่เหมาะสม 
 การด าเนินโปรแกรมการบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจ าที่เหมาะสม ควรให้
ความส าคัญกับองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ด้าน (ดังภาพที่ 1) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ลักษณะของผู้ต้องขัง ควรให้ความส าคัญและผลักดันให้เกิดก าหนดแนวทางการปฏิบัติ
ต่อผู้ ต้องขังที่สอดคล้องกับการจ าแนกผู้ต้องขังให้เป็นไปตามหลักการอย่างชัดเจน กล่าวคือ มี
กระบวนการจ าแนกผู้ต้องขังทุกรายที่เข้าสู่การจ าคุกในเรือนจ า    เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังแต่ละราย ทั้งในด้านการควบคุมหรือการแก้ไขฟื้นฟูในรูปแบบต่างๆ ตามโปรแกรมย่อยที่มี
อย่างเหมาะสม โดยก าหนดให้ผู้ต้องขังทั้งในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด หรือคดีทั่วไป ที่มีพฤติกรรมเสพ/ติด
ยาเสพติด ได้มีโอกาสเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูของเรือนจ าอย่างทั่วถึง 
2. ลักษณะของโปรแกรมการบ าบัด ควรพัฒนารูปแบบการบ าบัดฟื้นฟูให้ครอบคลุมถึงการ
แก้ไขพฤติกรรมการกระท าผิดในด้าน “การจ าหน่าย” ยาเสพติดด้วย โดยพบว่า ผู้ต้องขังบางกลุ่มที่มี
พฤติกรรมการเสพยาเสพติดและยังประกอบอาชีพด้านการจ าหน่ายยาเสพติดในฐานะ “ผู้จ าหน่ายราย
ย่อย” ด้วย ซึ่งมักเป็นการจ าหน่ายโดยมีเป้าหมายเพื่อน ายาเสพติดที่เป็นส่วนต่างมาเสพ หรือคาดหวัง
ในการน ารายได้จากการค้าไปใช้ซื้อยาเสพติดมาเสพ โดยอาจมีการน าแนวทางการด าเนินงานตาม
โปรแกรมฟื้นฟูส าหรับผู้ต้องขังที่เป็นผู้จ าหน่ายรายย่อยที่กรมราชทัณฑ์มีอยู่เดิม มาปรับใช้เสริมในการ
ด าเนินโปรแกรมชุมชนบ าบัด รวมทั้งการพิจารณาถึงปัจจัยด้านอ่ืนที่สนับสนุนให้เกิดการกระท าผิด
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ผลักดันให้ผู้
เสพพัฒนาตนเองกลายเป็นผู้จ าหน่าย 
 3. ลักษณะของเจ้าหน้าที่โปรแกรม ควรผลักดันให้มี “นักบ าบัด” ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดที่แท้จริงมาประจ าอยู่ในการด าเนินโปรแกรม โดยอาจใช้การ
ก าหนดต าแหน่ง “นักบ าบัดฟื้นฟู” ในเรือนจ า และสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังกล่าว หรือ
อาจเป็นการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับหน่วยงานที่มีผู้เชี่ยวชาญ ให้ส่งนักบ าบัดเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในการด าเนินโปรแกรมในเรือนจ าเนื่องจากการด าเนินงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยา
เสพติด ควรต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานที่มีทั้งความรู้ความเข้าใจถึงหลักการในการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติด รวมทั้งต้องมีทักษะในด้านการด าเนินการบ าบัดฟื้นฟูอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องมีความเข้าใจถึง
ลักษณะของผู้ติดยาเสพติด เพื่อเลือกแนวทางการบ าบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมแก่ผู้ติดยาเสพติดในแต่ละ
ลักษณะด้วย เพื่อให้สามารถจูงใจให้ผู้ต้องขังปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมได้ นอกจากนี้ลักษณะ
ที่ส าคัญของผู้ปฏิบัติงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดคือ การมีทัศนคติและความเต็มใจ
ต่อการด าเนินงานด้านการบ าบัดฟื้นฟู เนื่องจากเป็นภารกิจที่ต้องใช้ความเข้าใจในการด าเนินงานที่มุ่ง
แก้ไขพัฒนาผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นผู้กระท าผิดและบางส่วนอาจมีลักษณะเป็นอาชญากรมืออาชีพ ที่ต้องใช้
เวลาและความอดทนเป็นอย่างมากในการบ าบัดฟื้นฟู นอกจากนี้ ควรก าหนดให้เจ้าหน้าที่ประจ า
โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลโปรแกรมการบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดเพียงภารกิจ
เดียว เพื่อให้สามารถทุ่มเทเวลาในการท างานให้แก่โปรแกรมได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เนื่องจากการด าเนิน
โปรแกรมชุมชนบ าบัดเป็นภารกิจที่ต้องขับเคลื่อนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างลักษณะความเป็นชุมชนที่
เหมาะสมในการบ าบัดฟื้นฟูให้แก่สมาชิกตามโปรแกรม ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโปรแกรมจึงควร
สังเกตและติดตามการด าเนินโปรแกรมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาอย่างจริงจัง เพื่อทราบพฤติกรรมและ
ทัศนคติของผู้ต้องขังที่เป็นสมาชิกของโปรแกรม และสามารถให้ค าแนะน าหรือความช่วยเหลือแก่
สมาชิกได้อย่างทันเวลา อันเป็นปัจจัยส าคัญที่เอ้ืออ านวยให้การบ าบัดฟื้นฟูประสบความส าเร็จมาก
ยิ่งขึ้น 
 4. ลักษณะของเรือนจ า ควรก าหนดให้มีพื้นที่เฉพาะในการด าเนินโปรแกรมการบ าบัดฟื้นฟูที่
เป็นเอกเทศตลอดระยะเวลาการบ าบัดฟื้นฟู โดยเป็นทั้งพื้นที่ในการอยู่อาศัยตามวิถีชีวิตปกติ และการ
ท ากิจกรรมตามโปรแกรม เพื่อมิให้ผู้ต้องขังที่เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูต้องอยู่ปะปนกับผู้ต้องขังอ่ืน   
รวมทั้งมีการจัดโครงสร้างการด าเนินงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจ าอย่างเป็นรูปธรรม
และสนับสนุนทรัพยากรการด าเนินงานอย่างเหมาะสม โดยก าหนดให้มีส่วนงานด้านยาเสพติดใน
เรือนจ าที่ครอบคลุมทั้งภารกิจด้านการป้องกัน การปราบปราม และการบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังยาเสพติด 
เพื่อให้น าไปสู่การก าหนดแผนงานและทรัพยากรการด าเนินงานที่ชัดเจน และให้ความส าคัญกับภารกิจ
ทั้ง 3 ด้านอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาแบบสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงาน
ด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดที่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรการด าเนินงานจ านวนมากเพื่อท า
กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินโปรแกรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรือนจ าและทัณฑสถานบางแห่งที่ยังมุ่งการด าเนินงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังเป็นหลัก 
ส่งผลให้ยังขาดโครงสร้างการด าเนินงานในลักษณะดังกล่าว  จึงเป็นเพียงการมอบหมายภารกิจให้
เจ้าหน้าที่ท าเพิ่มเติมจากภารกิจประจ าที่รับผิดชอบ ส่งผลให้การด าเนินงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูยัง
ประสบปัญหาอยู่มาก และเป็นการด าเนินโปรแกรมตามขั้นตอนภายใต้เงื่อนไขและข้อจ ากัดของ
เรือนจ า แต่ไม่สามารถคาดหวังถึงผลลัพธ์จากการด าเนินโปรแกรมได้อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี 1  รูปแบบการบ าบัดฟืน้ฟูผู้ต้องขังติดยาเสพตดิในเรือนจ าที่เหมาะสม 
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อย่างไรก็ดี ในส่วนของทัณฑสถานบ าบัดพิเศษทั้ง 7 แห่ง1 ที่มีเป้าหมายหลักในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้ต้องขังในคดียาเสพติด ควรมีการพัฒนาหรือปรับให้สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศของทัณฑสถานมี
ลักษณะที่เอื้ออ านวยต่อการบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขัง ทั้งในส่วนของการจัดพื้นที่ภายในทัณฑสถานหรือการ
ก าหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในแดนอ่ืน ที่มุ่งเน้นแนวทางการแก้ไขพัฒนาตามวัตถุประสงค์ในการ
จัดต้ังของกรมราชทัณฑ์ 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการประเมินผลการด าเนินด าเนินนโยบายด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดของ
เรือนจ าของไทยข้างต้นนั้น พบว่า กรมราชทัณฑ์ได้มีการก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน
ด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังให้แก่เรือนจ าทั่วประเทศที่ชัดเจน แต่ในการผลักดันให้หน่วยปฏิบัติแต่ละ
แห่งสามารถด าเนินงานได้ตามแนวทางที่ก าหนด ยังประสบปัญหาในด้านเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่างๆ 
ของแต่ละเรือนจ า ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไป ทั้งในด้านกายภาพ จ านวนผู้ต้องขัง และโครงสร้างการ
บริหารงานของเรือนจ า ตลอดจนบุคลากรที่รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูที่มีองค์
ความรู้และทัศนคติที่แตกต่างกัน กลายเป็นปัจจัยส าคัญที่ลดทอนศักยภาพในการด าเนินงาน และอาจ
สร้างปัญหาหรือเพิ่มภาระให้แก่เรือนจ าที่ไม่มีความพร้อมในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานตามนโยบายหรือค าสั่งดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามในเชิงเอกสาร มากกว่าการมุ่ง
สนองตอบเป้าหมายที่แท้จริง โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพียงลักษณะของ “Hawthorne Effect” 
คือเป็นผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นของบุคลากร ซึ่งเกิดจากการเอาใจใส่เพียงเพื่อต้องการให้เกิดผลลัพธ์
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด มากกว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวกับงานอย่างแท้จริง นอกจากนี้ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูในเรือนจ ายังเกิดความขัดแย้งในบทบาท (Role Conflict) ของตนเอง
ระหว่างบทบาทของ “นักบ าบัด” ตามภารกิจที่รับผิดชอบ และบทบาทของ “ผู้คุม” ตามภารกิจหลักที่
คุ้นเคย ซึ่งจากลักษณะและข้อจัดที่กล่าวมาทั้งหมด ส่งผลให้การบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจ า ยังคง
เป็นเพียง “ภารกิจเสริม” ของเรือนจ า  ประกอบกับปัญหาในการควบคุมตัวผู้ต้องขังที่เกินศักยภาพใน
การรองรับที่แท้จริงของเรือนจ า ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เป็นผลพวงมาจากแนวทางของกระบวนการยุติธรรม
ของไทยที่มุ่งใช้การลงโทษโดยการจ าคุกเป็นแนวทางหลัก ส่งผลให้การด าเนินงานด้านการบ าบัดฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติดของเรือนจ าของไทยยังไม่ประความส าเร็จ 
                                                 
1 ทัณฑสถานบ าบดัพิเศษของกรมราชทัณฑใ์นปัจจุบันมี 7 แห่ง ได้แก่  ทัณฑสถานบ าบัดพเิศษกลาง  ทัณฑสถาน
บ าบัดพิเศษหญงิธัญบุรี  ทัณฑสถานบ าบดัพิเศษขอนแก่น  ทัณฑสถานบ าบดัพิเศษสงขลา  ทัณฑสถานบ าบดัพิเศษ
พระนครศรีอยุธยา  ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษล าปาง  และทัณฑสถานบ าบดัพิเศษปทุมธานี  ซึ่งมภีารกิจในการควบคมุ
ผู้ต้องขังในคดยีาเสพติด โดยมเีป้าหมายที่ส าคัญคือ การบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขัง เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง มิ
ให้หวนกลับไปสู่การกระท าผิดซ้ าเมื่อพ้นโทษ 
ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินนโยบายด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดของเรือนจ าของไทย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด กรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมี
แนวทางในการด าเนินการเชิงนโยบายที่ส าคัญดังนี้  
 1. ผลักดันและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามภารกิจของเรือนจ าและทัณฑสถานแต่ละแห่ง
ได้ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการจัดต้ัง โดยในแต่ละเรือนจ าไม่จ าเป็นต้องมีการด าเนินงานใน
ลักษณะเช่นเดียวกันทั้งหมด อีกทั้งควรผลักดันให้ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษสามารถด าเนินงานด้านการ
บ าบัดฟื้นฟูและพัฒนาผู้ต้องขังในคดียาเสพติดได้อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของการจัดต้ัง 
 2. ควรก าหนดคุณสมบัติและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจของเรือนจ า  
ทั้งคุณสมบัติทางด้านกายภาพ ความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดการสรรหา
บุคลากรที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมอบหมายงานทางด้านวิชาชีพ
ต่างๆ ที่ควรสนับสนุนให้แต่ละเรือนจ ามีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นเป็น
ผู้รับผิดชอบ เพื่อมิให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน และความขัดแย้งในบทบาทของตนเอง รวมทั้งมีการ
ก าหนดสวัสดิการ และความก้าวหน้าในสายงานที่ชัดเจนอย่างเหมาะสมส าหรับบุคลากรในงาน
ราชทัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้แก่บุคลากร  
4. สร้างกลไกการติดตามและประเมินผล รวมทั้งระบบการดูแลหลังการบ าบัด (After Care) 
ส าหรับผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูเมื่อพ้นโทษอย่างเป็นรูปธรรม โดยแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยา
เสพติดอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งประสานความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ อาทิ กรมคุมประพฤติ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมการปกครอง อีกทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากองค์กรชุมชนหรือ
ผู้น าชุมชนในพื้นที่ภูมิล าเนาของผู้ต้องขังที่พ้นโทษ ผ่านกลไกยุติธรรมชุมชน (Community Justice) 
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนความร่วมมือโดยชุมชนให้เป็นหุ้นส่วนในการด าเนินกิจกรรมการควบคุม
อาชญากรรมและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยเริ่มจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการติดตามข้อมูลเพื่อสังเกตและประเมินพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังที่ผ่าน
การบ าบัดฟื้นฟูซึ่งอยู่ในชุมชน โดยจะเป็นข้อมูลที่สะท้อนผลการด าเนินงานในระยะยาวกลับมายังกรม
ราชทัณฑ์ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบหรือ
กลไกการดูแลผู้ที่ผ่านการบ าบัดฟืนฟูอย่างจริงจัง อาทิ การสร้างกลไกด้านอาชีพ ด้านการดูแลสุขภาพ 
ด้านจิตวิทยา รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจและการยอมรับจากสังคมที่มีต่อผู้ต้องขัง เพื่อเป็นแรง
สนับสนุนให้ผู้ต้องขังที่ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และเกิดการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ต้องขังที่เคยกระท าผิด มิให้เกิดการกระท าผิดซ้ า   
 5. ผลักดันให้มีการน าแนวทางการลงโทษโดยไม่ใช้เรือนจ า (Non-Custodial Treatment)  
มาใช้ในการด าเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม โดยใช้กระบวนการลงโทษโดยชุมชน หรือมีแนว
ทางการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูในรูปแบบอ่ืนโดยไม่ใช้เรือนจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผู้กระท าผิด
ที่มิได้มีลักษณะของอาชญากรโดยสันดาน ซึ่งอาจพิจารณาจากลักษณะของความผิดและสาเหตุของ
การกระท าผิด หรือผู้มีความบกพร่องทางนิสัยความประพฤติ โดยจะเห็นได้ว่าผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดมักอยู่ในลักษณะเช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กระท าผิดในคดีเสพ คดีครอบครอง หรือคดี
จ าหน่ายรายย่อย ซึ่งผู้กระท าผิดในกลุ่มดังกล่าวควรแก่การเยียวยารักษามากกว่าเป็นอาชญากร ซึ่ง
หากบุคคลกลุ่มนี้เข้ามาสู่กระบวนการลงโทษโดยใช้เรือนจ า อาจเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่
ผู้กระท าผิดและสังคมเกินกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ ควรสนับสนุนให้มีการน าหลักการหรือแนวคิดยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์มาช่วยในการแก้ไขพัฒนาผู้ต้องขังควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ผู้ต้องขังเกิดความรู้สึกส านึกผิด
ในสิ่งที่ตนกระท าต่อผู้เสียหาย และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความพร้อมที่
จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคม และไม่หวนมากระท าผิดซ้ าอีก   
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